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CARA PERHITUNGAN DOSIS 
 
1. Dosis kersen yang dapat menurunkan tingkat kerusakan sel ginjal pada 
mencit Balb/c  = 1,3 gr/100grBB.
30
 
Maka dosis kersen untuk mencit dengan berat badan 20 gram adalah : 
= 20 ×  gram 
= 
         
             
 
Berat buah kersen = 235 gram 
Berat ekstrak buah kersen = 25,7 gram 
Rendemen ekstrak buah kersen  =  
    
   
 
=0,109 
Dosis ekstrak buah kersen untuk mencit dengan berat badan  20 gram 
adalah 
 = 0,26 gram × 0,109 
 =0,028 gram = 28 mg/20grBB/hari 
a. Perlakuan Kontrol 3 = 1 ×  = 28 mg/20grBB/hari 
b. Perlakuan 1 = 14 mg/20grBB/hari 
c. Perlakuan 2 = 28 mg/20grBB/hari 








PROSEDUR PEMBUATAN PREPARAT HISTOPATOLOGI DENGAN 
METODE PARAFIN 
 
A. Cara Pengambilan dan Fiksasi Jaringan 
1. Mengambil organ ginjal mencit sesegera mungkin setelah mencit 
didekapitasi (kurang dari 2 jam) dengan ukuran 1x1x0,5 cm
3
. 
2. Kemudian memasukkan ke dalam larutan fiksasi dengan urutan sebagai 
berikut : 
a. Fiksasi dalam larutan formalin 10% selama 4 hari. 
b. Dehidrasi dengan alcohol 30% selama 20 menit I, 20 menit II, dan 20 
menit III. 
Lalu lanjutkan dengan alkohol 40%   1 jam 
 alkohol 50%   1 jam 
 alkohol 60%   1 jam 
 alkohol 70%   1 jam 
 alkohol 80%   1 jam 
 alkohol 90%   1 jam  
 alkohol 96%              1 jam 
c. Larutan xylol alkohol 1 : 1 dengan waktu kurang lebih 24 jam. 
d. Clearing dengan larutan xylol 1, 2, 3 dengan waktu masing-masing 20 









f. Embeding  dan bloking : parafin 1, 2, 3 selama 20 menit, lalu jaringan 
dicetak blok parafin kemudian didinginkan, sehingga cetakan dapat 
dibuka. 
g. Trimming : memotong balok-balok parafin sehingga jaringan mudah 
dipotong dengan mikrotom. 
B. Cara Pemotongan Blok  
1. Menyiapkan kaca objek bersih. 
2. Kaca objek diberi albumin di tengahnya dan direkatkan. 
3. Blok yang sudah disiapkan dipotong dengan ketebalan 5 mikron, lalu 
dimasukkan dalam air panas kurang lebih 60
o
C. setelah jaringan 
mengembang, jaringan diambil dengan kaca objek yang sudah diberi 
albumin. 
4. Keringkan. 
5. Parafin yang ada pada kaca objek atau jaringan dihilangkan dengan 
dipanaskan dalam oven 60
o
C atau dengan tungku. 
C. Pewarnaan 
Slide jaringan dimasukkan dalam : 
1. Xylol 1, xylol 2, dan xylol 3 masing-masing 10 menit. 
2. Rehidrasi dengan alkohol xylol selama 5 menit. 
3. Bilas alkohol 30-96% masing-masing kurang lebih 30 menit. 





5. Rendam dalam hematosiklin kurang lebih 10 menit. 
6. Bilas dengan air mengalir sampai bersih. 
7. Bilas dengan aquadest lalu alkohol asam (alkohol + NaCl 0,9%) 
8. Bilas alkohol 50% - 96% 
9. Eosin kurang lebih 2 – 5 menit 
10. Bilas alkohol 96% 2x 
11. Bilas alkohol xylol 
12. Keringkan dengan kertas saring, langsung dibersihkan kotoran – kotoran 
yang ada di sekitar jaringan 



























HASIL KADAR ASAM URAT MENCIT BALB/C 
 
Tabel 8. Data hasil pengukuran kadar asam urat mencit Balb/c 
kelompok Asam urat pre test Asam urat post test 
K1.1 1,4 1,4 
K1.2 1,4 1,4 
K1.3 1,4 1,4 
K1.4 1,4 2,9 
K1.5 1,4 1,4 
K2.1 2,0 2,0 
K2.2 2,0 2,0 
K2.3 2,0 2,0 
K2.4 2,0 2,0 
K2.5 2,0 2,0 
K3.1 1,4 1,4 
K3.2 1,4 1,4 
K3.3 1,4 1,4 
K3.4 1,4 1,4 
K3.5 1,4 1,4 
P1.1 2,0 1,4 
P1.2 2,8 1,4 
P1.3 2,0 1,4 
P1.4 4,9 1,4 
P1.5 5,4 1,4 
P2.1 2,9 1,4 
P2.2 2,2 1,4 
P2.3 2,0 1,4 
P2.4 2,8 2,5 
P2.5 3,1 1,4 
P3.1 2,6 1,4 
P3.2 2,6 1,4 
P3.3 2,0 1,4 
P3.4 2,0 1,4 










HASIL PENILAIAN GAMBARAN HISTOPATOLOGI GINJAL MENCIT 
BALB/C YANG HIPERURISEMIA 
 
Tabel 9. Data hasil perhitungan jumlah kerusakan tubulus proksimal 
Kelompok LP1 LP2 LP3 LP4 LP5 Jumlah 
A B A B A B A B A B 
K1.1 5 4 9 8 5 4 5 6 4 6 56,00 
K1.2 8 7 7 8 5 7 2 4 4 5 57,00 
K1.3 4 2 5 4 5 5 6 5 5 5 46,00 
K1.4 6 4 3 3 2 4 4 3 4 5 38,00 
K1.5 8 9 9 8 5 3 6 6 6 6 66,00 
K2.1 5 6 4 5 9 8 6 7 8 6 64,00 
K2.2 6 8 6 6 6 7 9 8 7 6 69,00 
K2.3 6 4 8 6 7 5 6 4 5 5 56,00 
K2.4 5 4 6 5 7 4 6 4 4 4 49,00 
K2.5 5 5 6 9 6 7 5 7 7 8 65,00 
K3.1 5 8 5 6 5 7 7 6 4 5 58,00 
K3.2 5 4 4 6 5 4 6 4 6 6 50,00 
K3.3 2 1 6 5 5 4 3 6 4 4 40,00 
K3.4 6 4 7 7 4 2 4 4 3 4 45,00 
K3.5 7 3 4 6 3 3 2 3 3 4 38,00 
P1.1 4 3 2 3 3 3 6 3 4 4 35,00 
P1.2 3 4 2 2 2 3 3 4 4 5 32,00 
P1.3 2 3 4 5 3 4 3 4 3 3 34,00 
P1.4 3 3 3 4 3 5 5 6 5 6 43,00 
P1.5 5 5 9 8 5 3 3 3 4 3 48,00 
P2.1 6 6 6 5 3 5 3 4 5 4 47,00 
P2.2 6 4 6 5 5 7 12 14 11 9 79,00 
P2.3 5 4 4 3 4 4 2 2 3 4 35,00 
P2.4 2 3 6 5 3 4 4 5 5 4 41,00 
P2.5 5 5 3 6 3 4 3 4 6 7 46,00 
P3.1 4 3 2 2 3 3 1 2 2 3 25,00 
P3.2 3 6 3 6 2 3 2 3 5 4 37,00 
P3.3 4 7 5 5 6 5 7 5 3 2 49,00 
P3.4 3 4 4 5 3 4 6 5 6 4 44,00 













kelompok kadar_asam_urat_1 kadar_asam_urat_2 
kontrol 1 
N 5 5 
Mean 1,400 1,700 
Std. Deviation ,0000 ,6708 
Minimum 1,4 1,4 
Median 1,400 1,400 
Maximum 1,4 2,9 
kontrol 2 
N 5 5 
Mean 2,000 2,000 
Std. Deviation ,0000 ,0000 
Minimum 2,0 2,0 
Median 2,000 2,000 
Maximum 2,0 2,0 
konrol 3 
N 5 5 
Mean 1,400 1,400 
Std. Deviation ,0000 ,0000 
Minimum 1,4 1,4 
Median 1,400 1,400 
Maximum 1,4 1,4 
perlakuan 1 
N 5 5 
Mean 3,420 1,400 
Std. Deviation 1,6223 ,0000 
Minimum 2,0 1,4 
Median 2,800 1,400 
Maximum 5,4 1,4 
perlakuan 2 
N 5 5 
Mean 2,600 1,620 
Std. Deviation ,4743 ,4919 
Minimum 2,0 1,4 
Median 2,800 1,400 
Maximum 3,1 2,5 
perlakuan 3 
N 5 5 
Mean 2,280 1,400 





Minimum 2,0 1,4 
Median 2,200 1,400 
Maximum 2,6 1,4 
Total 
N 30 30 
Mean 2,183 1,587 
Std. Deviation ,9588 ,3812 
Minimum 1,4 1,4 
Median 2,000 1,400 








 kelompok Statistic Std. Error 
kadar_asam_urat_1 
perlakuan 1 
Mean 3,420 ,7255 








5% Trimmed Mean 3,389  
Median 2,800  
Variance 2,632  
Std. Deviation 1,6223  
Minimum 2,0  
Maximum 5,4  
Range 3,4  
Interquartile Range 3,2  
Skewness ,492 ,913 
Kurtosis -2,867 2,000 
perlakuan 2 
Mean 2,600 ,2121 













Median 2,800  
Variance ,225  
Std. Deviation ,4743  
Minimum 2,0  
Maximum 3,1  
Range 1,1  
Interquartile Range ,9  
Skewness -,468 ,913 
Kurtosis -2,385 2,000 
perlakuan 3 
Mean 2,280 ,1356 








5% Trimmed Mean 2,278  
Median 2,200  
Variance ,092  
Std. Deviation ,3033  
Minimum 2,0  
Maximum 2,6  
Range ,6  
Interquartile Range ,6  
Skewness ,315 ,913 
Kurtosis -3,081 2,000 
kadar_asam_urat_2 kontrol 1 
Mean 1,700 ,3000 








5% Trimmed Mean 1,650  
Median 1,400  
Variance ,450  
Std. Deviation ,6708  
Minimum 1,4  
Maximum 2,9  





Interquartile Range ,8  
Skewness 2,236 ,913 
Kurtosis 5,000 2,000 
perlakuan 2 
Mean 1,620 ,2200 








5% Trimmed Mean 1,583  
Median 1,400  
Variance ,242  
Std. Deviation ,4919  
Minimum 1,4  
Maximum 2,5  
Range 1,1  
Interquartile Range ,6  
Skewness 2,236 ,913 




































 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
kadar_asam_urat_1 
perlakuan 1 ,249 5 ,200
*
 ,832 5 ,144 
perlakuan 2 ,263 5 ,200
*
 ,900 5 ,410 
perlakuan 3 ,254 5 ,200
*
 ,803 5 ,086 
kadar_asam_urat_2 
kontrol 1 ,473 5 ,001 ,552 5 ,000 








































 group N Mean Rank Sum of Ranks 
asam_urat 
k1 pretest 5 5,00 25,00 
k1 posttest 5 6,00 30,00 






Mann-Whitney U 10,000 
Wilcoxon W 25,000 
Z -1,000 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,317 





a. Grouping Variable: group 





 group_K2 N Mean Rank Sum of Ranks 
asam_urat_k2 
k2 pretest 5 5,50 27,50 
k2_posttest 5 5,50 27,50 






Mann-Whitney U 12,500 
Wilcoxon W 27,500 
Z ,000 
Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 





a. Grouping Variable: group_K2 









 GROUP_k3 N Mean Rank Sum of Ranks 
asam_urat_k3 
K3 PRETEST 5 5,50 27,50 
K3 
POSTTEST 
5 5,50 27,50 






Mann-Whitney U 12,500 
Wilcoxon W 27,500 
Z ,000 
Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 





a. Grouping Variable: GROUP_k3 





 GROUP_p1 N Mean Rank Sum of Ranks 
asam_urat_p1 
P1 PRETEST 5 8,00 40,00 
P1 
POSTTEST 
5 3,00 15,00 






Mann-Whitney U ,000 
Wilcoxon W 15,000 
Z -2,795 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,005 





a. Grouping Variable: GROUP_p1 









 GROUP_p2 N Mean Rank Sum of Ranks 
asam_urat_p2 
P2 PRETEST 5 7,60 38,00 
p2 
POSTTEST 
5 3,40 17,00 






Mann-Whitney U 2,000 
Wilcoxon W 17,000 
Z -2,263 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,024 





a. Grouping Variable: GROUP_p2 








N Mean Rank Sum of Ranks 
asam_urat_p3 
P3 Pretest 5 8,00 40,00 
p3 posttest 5 3,00 15,00 






Mann-Whitney U ,000 
Wilcoxon W 15,000 
Z -2,805 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,005 


















 N Mean 
Rank 












 12,50 12,50 
Ties 14
c
   
































Gambaran Histopatologi Ginjal Mencit Balb/c yang Hiperurisemia 
 
Case Processing Summary 
 Kelompok Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Jumlah_hp 
Kontrol 1 5 100,0% 0 0,0% 5 100,0% 
kontrol 2 5 100,0% 0 0,0% 5 100,0% 
kontrol 3 5 100,0% 0 0,0% 5 100,0% 
perlakuan 
1 
5 100,0% 0 0,0% 5 100,0% 
perlakuan 
2 
5 100,0% 0 0,0% 5 100,0% 
perlakuan 
3 





Kelompok Statistic Std. 
Error 
Jumlah_hp Kontrol 1 
Mean 52,6000 4,83322 








5% Trimmed Mean 52,6667  
Median 56,0000  
Variance 116,800  
Std. Deviation 10,80740  
Minimum 38,00  
Maximum 66,00  
Range 28,00  
Interquartile Range 19,50  





Kurtosis -,662 2,000 
kontrol 2 
Mean 60,6000 3,58608 








5% Trimmed Mean 60,7778  
Median 64,0000  
Variance 64,300  
Std. Deviation 8,01873  
Minimum 49,00  
Maximum 69,00  
Range 20,00  
Interquartile Range 14,50  
Skewness -,760 ,913 
Kurtosis -,731 2,000 
kontrol 3 
Mean 46,2000 3,61109 








5% Trimmed Mean 46,0000  
Median 45,0000  
Variance 65,200  
Std. Deviation 8,07465  
Minimum 38,00  
Maximum 58,00  
Range 20,00  
Interquartile Range 15,00  
Skewness ,717 ,913 
Kurtosis -,473 2,000 
perlakuan 1 
Mean 38,4000 3,04302 












5% Trimmed Mean 38,2222  
Median 35,0000  
Variance 46,300  
Std. Deviation 6,80441  
Minimum 32,00  
Maximum 48,00  
Range 16,00  
Interquartile Range 12,50  
Skewness ,788 ,913 
Kurtosis -1,512 2,000 
perlakuan 2 
Mean 49,6000 7,65245 








5% Trimmed Mean 48,7778  
Median 46,0000  
Variance 292,800  
Std. Deviation 17,11140  
Minimum 35,00  
Maximum 79,00  
Range 44,00  
Interquartile Range 25,00  
Skewness 1,796 ,913 
Kurtosis 3,639 2,000 
perlakuan 3 
Mean 51,4000 13,27629 








5% Trimmed Mean 50,0556  
Median 44,0000  
Variance 881,300  
Std. Deviation 29,68670  
Minimum 25,00  





Range 77,00  
Interquartile Range 44,50  
Skewness 1,716 ,913 











 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Jumlah_hp 
Kontrol 1 ,223 5 ,200
*
 ,968 5 ,861 
kontrol 2 ,264 5 ,200
*
 ,930 5 ,596 
kontrol 3 ,179 5 ,200
*
 ,946 5 ,708 
perlakuan 
1 
,291 5 ,192 ,886 5 ,335 
perlakuan 
2 
,360 5 ,033 ,804 5 ,088 
perlakuan 
3 










Test of Homogeneity of Variances 
Jumlah_hp   
Levene 
Statistic 
df1 df2 Sig. 




Jumlah_hp   







1350,000 5 270,000 1,105 ,384 
Within Groups 5866,800 24 244,450   










a. Mencit Balb/c    b. Buah Kersesn  
  
 
c. Pengukuran dosis dengan Neraca O Hause dan diencerkan dengan 
aquadest 











d. Pengambilan organ ginjal Mencit Balb/c yang hiperurisemia 
 




e. Pembacaan Preparat organ ginjal Mencit Balb/c yang hiperurisemi 
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